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IN HOEVEBBE ZIJN DURE LANDEN WELVARENDE 
LANDEN? 
,,Dure l,~nden zijn welwl.rende laudeu." 
Ziehier een nieuw argument v66r beseherming! 
Tnt nu toe had men gemeend, dat bet belang van 
ieder her best gediend wordt, wanneer men hem vrijlaat, 
te koopen op de goedkoopste markt; en dat, wanneer 
hooge invoerrechten, I of zelfs maar (( gematigde be- 
scherming)~ I dit beletten, de daaruit voortvloeiende 
duurte alleen voor de voortbrengers der beschermde 
artikelen gewenscht kan zijn, maar de verbruikers moet 
benadeelen. Deze gangbare opvatting blijkt thans eene 
d-waling te zijn: allen, voortbrengers en verbruikers 
beiden, worden door duurte gebaat, ook al ware die 
dmlrte van beschermende r chten het gevolgl Immers,  
zoo zeggen de protectionisten, duurte is een teeken van 
welvaart; wanneer, mede ten gevolge van de bescherming 
alles duurder geworden is, dan is daarmee bewezen, dat 
protectie de algemeene welvaart bevordert. Aldus, o. a. 
de beer Diepen. Laat bet waar zijn, zegt hij dat be- 
scherming de pr[jzen verhoogt. Wat hood! (cDure prijzen 
zijn bet doel niet, ze zijn slechts middel; doch tevens 
zijn zij eerl kenteeken van welvaart. ((Dure landen zijn 
welvarende landen.)) Men raadplege de economisten, en 
zegge mij, of er ~n is, die dat tegenspreekt.)) ~
Vreemd, dat er onder de economisten nog vrijhandelaars 
1) Soelt~al weekblad, 1888, bl. g8. 
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gevonden worden !)) Bescherming brengt duurte, duurte is 
teeken van welvaart, dus brengt bescherming welvaart)) , - -  
dit eenvoudig betoog had ook verstokte tegenstanders 
moeten overtuigen ! 
Op gevaar af, van door den beer Diepen niet meer 
als een economist e worden aangemerkt, - -  trouwens, 
ik betwijfel, of onder de r tier praktijk)~ die 
naam wel juist als eeretitel geldt, - -  moet ik toch ver- 
klaren, dat ik  de stelling: dure landen zijn welvarende 
landen, alleen onder groot voorbehoud aanvaard. Zonder 
nadere toelichting en beperking komt ze mij integendeel 
bepaald onjuist root. Immers, er zijn gevallen aan te 
wijzen, waarin duurte onmiskenbaar een teeken is van 
ra in d er  welvaart, met andere, c(goedkoope>~ landen 
vergeleken. In weder andere gevallen is duurte onverschillig. 
En voor zoover onze stel]ing juist is en duurte een betrouw- 
baar teeken van welvaart mag geacht worden, mag het 
verwondering wekken, ze uit den mond van een protec- 
tionist te vernemen, want ze werpt op zijne theorie een 
inderdaad verrassend licht. 
Voor de vraag, in hoever er verband bestaat usschen 
duurte en welvaart, vraag ik eenige oogenblikken de 
aandacht van den lezer. 
Bij oppervlakkige beschouwing is er veel voor, om elk 
verband tusschen den stand der prijzen, de algemeene 
duurte of goedkoopte, en den welvaartstoestand van een 
yolk te ontkennen Een yolk, zoo zou men kunnen 
spreken, is welvarend, wanneer het met weinig inspan- 
ning, weinig opoffering zich de middelen verschaffen kan, 
om vele ell velerlei behoeiten te bevredigen. Wat doet 
het er toe, of de goederen  duur zijn, wanneer maar 
tevens iedere inspanning, iedere economische arbeid eene 
zeer ruime geldelijke belooning ontvangtl 
Deze beschouwing aat, m. i., te ver, maar zij gaat 
uit van een jam beginsel, en ze wijst ons den weg, 
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wgtir we het voordeel van algemeene duurte, indien het 
bestaat, te zoeken hebben. In her eind, dat geven we 
volmondig toe, komt het op goedkoopte of duurte geheel 
niet aan, maar op behoeftebevrediging met weinig op- 
offering. Waar, zoo moeten wij dus vragen, ligt de be- 
sparing op aan te wenden moeite, of de vermeerdering 
van genotsgoederen, die wij te waehten hebben bij alge- 
meene stijging van prijzen? Kunnen wij aantoonen, dat 
een duur land zich sommige goederen kan versehaffen 
met minder opoffering dan een goedkoop land, dan zal 
in zoover  de duurte teeken van welvaart zijn. Ik houd 
het er voor, dat dit het geval is, maar alleen voor eene 
bepaalde Masse van goederen. 
Traehten wij eerst nauwkeurig te bepalen, wanneer 
stijging van prijzen onversehillig is. 
u wanneer, zooals na de ontdekking van rijke 
goud- ot' zilvermijnen, de edele metalen, de geheele 
wereld over, dalen in waarde. Als de overgangstijd voorbij 
is, en her nieuwe goud zieh gelijkmatig over de wereld 
heeft verspreid, is niemand in welvaart toegenomen al is 
alles, vergeleken bij vroeger, duurder geworden. Men 
heeft algemeen grootere geldinkomsten, maar men komt 
er niet verder mee. Geen behoefte wordt beter bew'edigd 
dan vroeger, of het moest zijn de behoefte aan gouden 
sieraden. Integendeel, uit de algemeene duur#te blijkt, 
dat het metalen geld in doelmatigheid s aehteruitgegaan, 
immers men heeft nu een zwaarder  ruilmiddel dan 
vroeger. 
Ook wanneer de meerdere duurte, om welke reden 
dan ook, zieh bepaalt tot een enkel land,  kan men niet 
in 't algemeen beweren, dat de bewoners in welvaart 
zijn vooruitgegaan. 
Wij hebben hier onderselmid te maken tussehen par- 
ti/~ele en algemeene duurte. 
Duurte, a l leen  van sommige  goederen ,  zal, 
naar ik mecn, vergcleken bij andere landen, een teeken 
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zijn, niet van m e e r, maar van m i n d e r welvaart. Hier 
is onze stelling beslist onwaar. 
Vergelijken wij, b .v . ,  Engeland en zijne koloni6n in 
Australie. In beide landen zijn de arbeidsloonen hoog. 
Landbouwproducten echter zijn in Victoria en N. South 
Wales goedkooper dan in Engeland. Is dit een teeken 
van Engeland's meerdere welvaart? Of wijst het niet 
veeleer op een voordeel aan de zijde van Australie, dat 
op zijn nog maagdelijken bodem met minder moeite 
tarwe, vleesch, wol, enz. kan voortbrengen?--Bi j  gelijk 
inkomen uit arbeid is goedkoopte  teeken van wel- 
vaart. De Australische arbeider is in zoover welvarender 
dan de Engelschman, als de koopkracht van zijn geldloon 
door goedkoopte der goederen verder reikt. 
Spreken wij in de tweede plaats over de gevolgen van 
al g e m e e n e d u u r t e in een bepaald land, vergeleken 
met andere landen. In den letterlijken zin algemeen, 
zoodat zij volstrekt alle goederen en diensten omvat, 
zal, naar wij zien zullen, deze duurte niet kunnen zijn. 
Trouwens, waren alle goederen zonder uitzondering 
duurder dan elders, dan zou weder niemand aan zijn 
hooger geldinkomen lets hebben. Her is juist het feit, 
dat n ie t  alle goederen in de ~)algemeene~ duurte deelen, 
waarin het voordeel van die duurte gelegen is. 
Gaan wij na, welke goederen dat zijn! 
Wij leven dan in een duur land. Ondernemers, kapita- 
listen en arbeiders genieten allen, vergeleken bij goed- 
koope landen, hooge geldinkomsten. Met dat inkomen 
schaft zich de werkman - -  om omslachtige omschrijving 
te vermijden noem ik alleen hem; van de andere pro- 
ductieve klassen geldt hetzelfde - -  allerlei goederen aan 
van dagelijksche behoetle. Nu spreekt her van zelf, dat 
hij boven een arbeider in een goedkoop land niets voor 
heet't, wanneer hij die goederen evenveel percenten 
duurder moet hetalen als zijn werkloon hooger is. Dit 
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zai het geval zijn bij die artikelen, welke in het land 
zelf vervaardigd zijn, terwijl ook de grondstoffen, waaruit 
ze bestaan en de werktuigen voor de fabricatie benoodigd, 
producten zijn van binnenlandsche voortbrenging. Want 
geen ondernemer zal zich h ie r  aan de productie van 
die goederen wagen, tenzij hij op den duur in den prijs 
voor de aangewende dure arbeidskrachten vergoeding 
erlange. De prijzen zullen dus evenredig hooger zijn. 
Anders is het, wanneer de werkman artikelen koopt, 
welke, geheel tot gebruik geschikt, uit vreemde, goed- 
koope landen zijn ingevoerd. Deze zijn bier, bij vrij 
verkeer, voor den buitenlandschen prijs, plus de ver- 
voerkosten, te krijgen. u goederen, welke daar mis- 
schien tien dagen arbeid, maar lager beloonden arbeid, 
gekost hebben, zal hij kunnen volstaan met een geld- 
prijs, dien l~ij in zes of zeven dagen kan verdienen. En 
in mindere mate heeft ditzelfde plaats, wanneer van 
buitenlandsche goederen, grondstoffen, werktuigen, enz., 
gebruik is gemaakt bij de vervaardiging van her artikel 
in ons laud. 
u zoover dus her inkomen verbruikt wordt door 
aanschaffing van goederen van binnenlandsche voort- 
brenging is de algemeene stand van prijzen, duurte of 
goedkoopte eene onverschillige zaak; voor zoover er 
echter buitenlandsche goederen mede gekocht worden 
zal men hier minder opoffering, minder arbeid noodig 
hebben om zich de begeerde zaken aan te schaffen. 
Het zal thans duidelijk zijn, waarom niet van algemeene 
duurte in letterlijken zin mag gesproken worden. 
In een ~cduur~ land zijn loonen en w ins ten  hoog. 
Goederen in bet b in  n e n 1 a n d yervaardigd zijn er 
duur. 
Bu i ten landsche  goederen daarentegen zijn er be- 
trekkelijk goedkoop. 
Ons Voordeel ligt hierin, dat wij ons die vreemde 
goederen met minder inspanning kunnen versehaffen, 
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Wij kunnen de zaak nog op andere wijze voorstellen. 
In ecn duur land is veer een dag arbeid eenc grootere 
geldsom te verkrijgen. 
Nemen wij ann, dat, zooals in ons land, wij onzen 
geldvoorraad alleen door den buitenlandschen handel 
verkrijgen. 
Dan blijkt uit de hooge geldloonen, dat her buiten- 
land  de voortbrengselen van onzen arbeid zoo hoog 
waardeert, dat het ons, veer iederen arbeidsdag er nan 
besteed, eene grootere hoeveelheid edel metaal afstaat 
dan goedkoope landen bekomen kunnen. Maar wij be- 
hoeven niet veer al wat wij ann het buitenland leveren, 
geld te nemen; wij kunnen ter onzer keuze alle goederen 
bekomen, die op de buitenlandsche markt, met haar 
lager prijsniveau, denzelfden geldprijs kosten, waarop 
wij recht hebben. 
Het resultant is dus, dat wij niet geld alleen, maar 
alle buitenlandsche goederen met minder moeite bekomen. 
Duurte is veer een land een teeken van de voordeelige 
wijze, waarop zijn handel met het buitenland gedreven 
wordt, van een veer hem gunstigen (cinternationalen 
ruilvoet. )) 
De eenige reden, waarom men die duurte als teeken 
van welvaart mag beschouwen, is gelegen in het t~it, 
dat wij onze i n v o e r e nu i t  bet buitenland met minder 
opoffering bekomen. 
Zeide ik te reel, teen ik straks het beroep der pro- 
tectionisten op het verband tusschen duurte en welvaart 
uitermate verrassend noemde? 
Van de waarheid, dat duurte welvaart brengt, ver- 
klaren zij overtuigd te zijn; - -  en den eenigen weg, 
waarlangs duurte welvaart- brengen k a n, willen zij af- 
sluiten !
Het eenige middel veer arbeiders met hooge loonen, 
om van die loonen genot te hebben, is goederen te 
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koopen uit goedkoope landen afkomstig; - -en  dat is 
her juist, wat hun door hooge invoerrechten, in bet 
belang van den ))nationalen arbeid)) zal worden belet! 
Zij willen met alle macht deu u i tvoe  r bevorderen, 
en zij juichen over d u u r t e, die dien uitvoer belemmert ! - -  
Immers,  sedert wanneer koopt de vreemdeling bij voor- 
keur op de duurste markt?  
Altemaal raadselen, aan wier oplossing onze protec- 
tionisten v~el zullen doen hun krachten te beproeven, 
willen zij er ooit in slagen, ons nuchter yolk voor hun 
stelsel te winnen !
Maarl "1888. H .B .  GREVEN. 
